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1 À la suite du diagnostic archéologique effectué en juin 1996 sur l’emplacement d’un
diffuseur de l’autoroute A36 à Chaudefontaine, la fouille des vestiges reconnus lors des
sondages (voie et bâtiment) a été réalisée dès l’automne 1996.
2 La voie, bien conservée, a pu être suivie sur la totalité de l’emprise (56 m). Sa séquence
stratigraphique a pu être étudiée très précisément sur un tronçon de 4 m de long et sur
toute sa largeur, soit 7 m, grâce à la succession des diverses recharges. La chaussée
présente  deux  états  principaux  (Ier s.  et  deuxième  moitié  du  IIe s.)  pour  lesquels  sa
structure a revêtu un aspect différent. Des ornières sont notamment inscrites dans le
second  état  de  la  voie.  L’étude  des  profils  transversaux  des  ornières  de  la  bande
roulante n’a toutefois pas permis de déterminer des écarts types. On a pu constater
également l’absence de fossés longitudinaux, qui peut s’expliquer par son implantation
(pente douce drainée naturellement).
3 La fouille a montré qu’il s’agissait d’une voie à double circulation et que sa mise en
œuvre obéissait à un modèle bien connu dans l’Antiquité (chaussée aménagée avec des
petits matériaux).
4 Le  tronçon  découvert  à  Chaudefontaine  se  rattache  à  un  axe  routier  antique  déjà
signalé et en partie repéré sur la commune voisine de Marchaux. Il s’agit d’une voie qui,
de Marchaux par la vallée de l’Ognon, rejoignait Rougemont.
5 À une dizaine de mètres au nord de la voie ont été mis en évidence les fondations d’un
petit  édifice  de  plan  carré  (2,26 m  de  côté)  orienté  sud-ouest – nord-est.  Divers
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aménagements en relation avec le bâtiment ont pu être observés avec principalement
le rite du bris de vases associé à des monnaies et des fosses ayant livré de la faune.
Édifié au cours du IIe s., ce bâtiment peut être interprété sans risque comme un petit
sanctuaire routier, aménagé peut-être au moment de la réfection de la voie à la même
période.
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